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I İstibdat devrinde II. Abdiilhamid’e karşı çıkan 
j Ahmet Rıza Bey, M ’llî Mücadele yıllarında 
5 Clemenceau, Lloyd George ve Lord Curzon’a 
j mektuplar göndererek yapılan haksızlıklar üze­
rinde Batı efkârmı uyandırmaya çalışmıştı.
!
M  EŞRUTİYET inkılâbının ünlü bir 
siması olan gazeteci, yazar, me­
bus ve meclis reisi Ahmet Rıza Bey 
memlekete hürriyeti getirmek için Ab- 
dülhamit aleyhindeki çalışmalarıyle 
tanınmış bir siyaset ve devlet adamı­
dır. Bu alandaki hizmetleriyle kendisin­
den pek çok bahsedilmiş ve çabaları 
belirtilmiştir. Fakat hürriyet elde edil­
dikten sonra vatan tehlikeye düştüğü 
anlardaki hizmetleri pek az dile gel­
miştir. Bunlardan biri Birinci Dünya
Harbi sonunda ölüm kalım savaşı ge­
çiren milli mücadele Türkiyesini müt­
tefik Batı devletlerinin mahkûm etmek 
istemeleri karşısında faaliyete geçmiş 
olmasıdır.
Bu faaliyetine geçmeden önce genel 
olarak hayatını bir gözden geçirelim:
Ahmet Rıza Bey 1850 yılında İstan­
bul’da Vaniköy’de doğmuştur. Babası 
Sultan Aziz devri ileri gelenlerinden 
Ali Rıza Beydir. Bu zat içerde ve dı- 
şarda yüksek vazifelerde bulunmuş ve
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nihayet Ayan Meclisi üyeliğine seçil­
mişken İstanbul’dan uzaklaştırılmak 
için Muhacirin Yüksek Komisyonu Re­
isliği ile Anadolu’ya gönderilmiş ve 
Konya civarında Ilgın kasabasında ve­
fat etmiş, orada gömülmüştür. Kırım 
Savaşı sıralarında İngiliz subaylarıyla 
görüşmesi esnasında çok iyi konuştuğu 
İngilizcesi dolayısıyle kendisine İngiliz 
Ali Bey denilmekteydi. Ahmet Rıza 
Bey daima seçkin ve yüksek hizmet­
lerde bulunmuş bir aileden gelmekte 
idî. Dedesi II. Mahmut’un Zahire ve 
Maliye Nazırı Rıza Efendi, onun ba­
bası III. Selim’in Sır Kâtibi Hafız Ah­
met Efendi, onun da baba ve dedesi sı- 
rasıyle Mısır Kadısı Sıtkı Molla ve Çi­
çekçi Başı Mehmet Efendilerdir.
Genç Ahmet Rıza özel eğitim görmüş, 
sonra Galatasaray Sultanisine girmiş, 
oradan da Fransa’da Ziraat Fakülte­
sine geçmiş, bu fakülteyi bitirdiği sıra­
da babası öldüğü için memleketine 
dönmüştür.
Ziraat Nezaretinde iş bulamamış, fa­
kat devrin uyanık Maarif Nazırı Ali 
Münif Paşa kendisini Bursa İdadisi öğ­
retmenliğine tayin etmiştir. Bir yıl son­
ra da Bursa Maarif Müdürlüğüne geti­
rilmiştir.
★
Maarif Müdürlüğü sırasında kendi­
sinden Bursa okulları ve eğitimi hakkın­
da bir rapor istenmiştir. Ahmet Rıza 
bu emri derhal yerine getirmiş ve öte­
den beri memleket eğitimi hakkında 
düşündüklerini ve ileri görüşünü de 
kapsayan ayrıntılı raporlar hazırlaya­
rak Maarif Nezaretine göndermiştir. 
Bu raporları Ankara’da Eğitim Hare­
ketleri dergisi 265 ve sonraki sayıların­
da aynen yayınlamış bulunuyor.
Ahmet Rıza Bey 1889’da Paris’te açı­
lan Milletlerarası Expostion’u görmek 
üzere Maarif Nezaretinden müsaade is­
temiş, bu müsaade verilmemiş ama 
Münif Paşa bir ay mezuniyet ver­
miş, «Haberim olmadan git» diye­
rek bu genç adama fırsat tanımıştır.
Genç Ahmet Rıza Paris’te tahsilini 
ilerletmek ve kütüphaneleri dolaşmak­
la zamanını değerlendirdikten sonra 
.Sultan Abdülhamid’e «Layihalar» gön­
dermiştir. Bu layihaları o zaman neş­
retmemiş ve ancak «Meşveret» ve «Şu- 
ra-yı-Ümmet» gazetelerinde yayınla­
maya başladıktan sonra onları taş bas­
kı ile bastırıp dağıtmıştır, birer suret­
lerini de devrin Sadrazamı Cevat Pa­
şaya göndermiştir.
Ahmet Rıza gerek Meşveret, gerek 
Şura-yı-Ümmet gazetelerinde hürriyet 
lehinde yazılar yazıyordu. Abdülhamit 
Sefaretimiz aracılığı ile Fransa hükü­
meti nezdinde teşebbüslerde bulunarak 
yazılarının yayınlanmasına engel ol­
mak istemişse de muvaffak olamamış 
bu sırada, sonradan başbakan olan 
Georges Clemenseau kendisini müdafaa 
etmiştir. Bu sırada yalnızca Türkçe ba­
sılmakta olan Şura-yı-Ümmet gazetesi­
nin bir aralık Belçika’da sonra Mısır’da 
bastırılması mecburiyeti hasıl olmuş ve 
bu hal 1908 Meşrutiyet ilanına kadar 
böyle sürüp gitmiştir.
Bu tarihte kimseye haber vermeden 
memlekete dönen Ahmet Rıza mebus­
luğa seçilmiş, Meclis-i Mebusan Reisi 
sonra Ayan üyesi ve Reisi olmuştur.
★
Şimdi bu genç mücadelecinin hayatı­
nın, konumuzla ilgili safhasına geliyo­
ruz. Mütarekeden sonra memleketin 
ileri gelen vatansever kişileriyle bir 
müdafai hukuk cemiyeti kurmuştur. Bu 
teşekkülün takibe uğraması, kendisi­
nin anayasaya aykırı olarak Ayan Re­
isliğinden alınması, ayrıca şahsi taki­
bata maruz kalması 1920 yılında Roma’ 
dan geçerek Paris’e gidip orada mem­
leketin hukukunun muhafazası ve Türk 
milletine karşı garazla ve düşmanca 
hareket edilmemesi yolunda propagan­
daya girişmiştir. 1919’da, o zaman
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Fransa hükümeti reisi olan ve kendisi­
ni Türkiye sefaretinin açtığı davada 
müdafaa etmiş bulunan George Cle- 
menseau’ya bir mektup yazdığı gibi İn­
giltere Başvekili Lloyd George’a ve 
Hariciye Nazırı Lord Curzon’a da mek­
tuplar yollamıştır. Ayrıca Fransız ga­
zetelerinde Türk görüşünü savunma ile 
uğraşmıştır.
Ahmet Rıza Bey Fransızca iyi bildi­
ği için bu mektup ve makaleleri rahat­
ça yazıyor ve ilgi uyandırıyordu. Aynı 
zamanda pek kıymetli bir kitabı olan 
La Fallite Morale de L’Occidant en 
Orient» (Batı’nın Doğu’da Manevi if­
lası) isimli eserini bastırmıştır.
Ahmet Rıza 1922’de memlekete dön­
müş ve Çengelköy üzerinde babasından 
kalma çiftlikte oturmuş ve orada vefat 
etmiştir, (1930).
Paris’te bulunduğu 18 sene içinde 
Meşveret’in her sayısında iki makale­
si ve Şura-yı-Ümmet’te bir makalesi 
çıkmıştır. Bundan başka Fransızca La 
Grand Revue ve başka tanınmış mec­
mualarda hep aynı konularda yazıları 
yayınlanmıştır. Paris’te bulunduğu, yi­
ne bu devre içinde yazdığı kitaplardan 
biri Echo de Turquie’dir. Diğerleri La 
Crise d’Orient et Ses Remedes, La To- 
lprence Mousulmane, İslam hoşgörüsü) 
dür.
Türkçede «Layihalar»’ından başka 
«Vazife ve Mesuliyet» adı altında 
üç kitap yayınlamıştır ki birincisi Pa­
dişah ve Şehzadeler, İkincisi Asker, 
üçüncüsü Kadın’la ilgilidir.
AHMET RIZA BEY İN 
CLEMENCEAU’YA MEKTUBU
Ahmet Rıza Bey 1919 yılında Fransa 
Hükümeti Başkanı George Clemanceau’ 
ya aşağıdaki mektubu göndermiştir:
İstanbul, 17 Temmuz 1919 
Monsieur Georges Clemenceau
Barış Konferansında Osmanlı Hükü­
metinin delegelerine vermiş olduğunuz
cevabı derin bir üzüntü ile okudum. 
Ancak, Konferansın bütün acılara bir 
son vereceğine ve hiç bir yararı olma­
yan ağır, suçlayıcı sözlere gündeminde 
yer vermeyeceğine inanan ben, büyük 
bir hayal kırıklığına uğradım.
Dünya tarihinde barış yapmaya çağ­
rılan bir milletin bu kadar acımasızca 
hakarete uğradığı görülmemiştir. Irkı- 
kınıza özgü olan asalet ve şövalyelik 
ruhunun Konferans çalışmalarına yön 
vereceğine ve yenilmiş’i alçaltmayaca­
ğına inanıyordum.
Yüzyıllar boyunca dost olarak görü­
len, hatta tehlike anında askeri gücün­
den yararlanmak ihtiyacı duyulan bir 
millete karşı çekinmeden açıklanan bu 
nefret duygusu insanlık haysiyetine 
karşı saygısızlıktır.
Böyle bir açıklama yapılmadan önce 
iyice düşünmek ve bunu çok ciddi ve 
gerçek sebeplere dayandırmak gere­
kirdi. Halbuki cevabınız aksine, peşin
George Clemenceau
hükümlerden esinlenmiş ve yanlışlarla 
dolu görünmektedir. Korkarım ki, Kon­
feransın Türklere karşı kin duygusuna 
bürünen havası, Doğuda barışı sağla­
maktan uzak olup tersine, rakip devlet­
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ler arasında kavgayı körüklemeye ve 
bu devletler arasında arazi anlaşmaz­
lıkları ve yeni bunalımlar yaratmaya 
elverişli görünmektedir.
Konferansı duygusuzlukla veya ileri­
yi görmemekle suçlamak istemiyorum. 
Sadece Türkiye hakkmdaki bilgilerin 
çok eksik ve yanlış olduğuna işaret et­
mek isterim.
Osmanlı hükümetinin bazı hataların­
dan ve cinayetlerinden dolayı suçunu 
hafifletmek gibi bir isteğim de yoktur. 
Sadece, Konferansın sayın üyelerin­
den, Türklere atfedilen kötü muamele­
lerle zulüm olarak gösterilen fiillerden 
benzerlerine, hatta daha fenalarına, 
Avrupa'nın en medeni milletlerinin ta­
rihinde rastlanmayan bir tekini göster­
melerini isterim.
Buna karşılık, Türklere özgü olan ve 
başkalarında hiç rastlayamadığımız 
bazı vasıflar vardır. Bunların başında, 
Müslüman olmayan milletlere tanıdık­
ları din, mezhep ve öğrenim özgürlüğü 
gelir. Bu milletler bugünkü varoluşla­
rını kendilerine karşı gösterdiğimiz bu 
hoşgörüye borçludurlar. Bunu inkâr 
ederlerse nankörlük etmiş olurlar. Fa­
kat bir gün gelip de bunun bizim felâ­
ketimizin sebeplerinden biri olacağı ki­
min aklına gelirdi?
Geçmişteki hatalar ne kadar ağır 
olursa olsun —ki bunların bir çoğunda 
yabancı entrikaların rolü büyüktür— 
biz bugün çağımızın sosyal prensipleri­
ne göre yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, 
Konferansın hakkımızdaki kararı ne 
kadar ağır olursa olsun, biz yine her 
şeye rağmen, yaşamaya devam edece­
ğiz.
Saygılarımla.
Ahmet Rıza
★
İKİNCİ BİR MEKTUP
1920 tarihinde Milletler Cemiyeti Baş­
kanı Leon Bourgeoise’a şöyle hitap edi­
yordu
Paris, 21 Mart 1920 
Monsieur Leon Bourgeois
Milletler Cemiyeti Konsey Başkam 
Cenevre
Devletler arasında çıkacak anlaşmaz­
lıklara, tarafsızlık ve adalet prensiple­
rinin ışığı altında bir çözüm bulmak 
amacıyla kurulmuş olan Milletler Ce­
miyeti Konseyi Rusya’ya bir soruştur­
ma komisyonu göndermeye karar ver­
miştir.
Ben, benzeri bir komisyonun Ermeni- 
lere yapıldığı iddia edilen öldürme 
olaylarının şartlarını yerinde incele­
mek ve inanılacak tarafsız bilgileri top­
lamak üzere Anadolu’ya gönderilmesini 
istiyorum. Böylece eşitlik prensibi ko­
runmuş olacaktır.
Ayrıca böyle bir komisyonun görev­
lendirilmesi Milletler Cemiyeti Paktı­
nın amaçlarına da uygundur.
Doğuda bize yapılan acımasızca sal­
dırı ile başlayan savaştan sonra barışı 
yeniden kurmak, sürekli olarak yapı­
lan kötülemeler ve iftiralar karşısında, 
dünya kamuoyunu doğru ve tarafsız 
bir biçimde aydınlatmayı gerektiren 
çok zor ve nâzik bir iştir.
Bu çirkin iftiraların amacı Türkiye’ 
yi parçalamak, Osmanlı Hükümetinin 
otoritesini sıfıra indirmek ve memleke­
tin bağımsızlığını zedelemektir. Teklif 
ettiğimiz bu soruşturmayı yapacak bir 
komisyon kurulmadığı takdirde Doğuda 
barışın tesisi mümkün olamaz.
Ben Ekselansınızın Başkanı bulundu­
ğunuz sayın Konsey üzerinde bu husus­
ta müsbet bir tesir yapacağını ümit 
ediyorum.
Derin saygılarımın kabulünü rica 
ederim. Ahmet Rıza
★
LORD CURZON’A HİTAP
Ahmet Rıza Bey 1920 tarihinde İngil­
tere Hariciye Nazırı Lord Curzon’a hi­
tap etmekten de geri kalmamıştı.
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Paris: 21 Ekim 1920 
15 Boulevard Victor (XVe) 
Ekselans Lord Curzon 
İngiltere Dışişleri Bakam 
Londra
Size, Monsieur Lloyd Georges’a hita­
ben yazmış olduğum mektubun bir ör­
neğini ekli olarak sunuyorum. Mektu­
bumda kendisine Ingiltere’nin, Doğuda 
barışın tesisi için Türkiye’nin savunul­
ması olan, geleneksel politikasına dö­
nülmesinde büyük yararlar olduğunu 
belirttim.
Ayrıca, Bolşevizmin yayılması ve ön­
ceden bilinemeyen sonuç ve tepkilerini 
önleyecek başka çıkar yol görmediği­
mi de düşüncelerime ekledim.
Lord Curzon
İki yıllık tecrübe, Doğudaki Britanya 
temsilcilerinin Türkiye’nin zararına 
olan bugünkü politikasının, İngiltere’ 
nin menfaatlerine daha az zararlı ol­
madığını, barışın gerçekleşmesine de 
yararı dokunmasının çok şüpheli oldu­
ğunu göstermektedir.
Milli ve ekonomik varlığı tehdit al­
tında olan Türk halkı son olayların ya­
rattığı bu anormal durumun ağırlığım 
uzun süre taşıyamaz. Şayet bu böyle 
sürüp giderse, bugün Sovyetler’le an­
laşma halinde olan aşırı uçlar sonunda 
duruma hâkim olacaklardır. Sovyet 
Rusya ile başlatılan barış görüşmeleri, 
Türkiye’nin siyasal ve sosyal durumu­
nu ve bütün Müslüman dünyasını altüst 
edebilir. İngiliz politikacılarının uzağı 
göremeyen bu tutumları bu bunalımın 
sebebi olacaktır.
Yüzyıllar boyu İngilizlerin denenmiş 
dostu olan Türkler, bugün onlardan 
nefret eden, yarın, onları her taraftan 
çevirmiş yüz yirmi milyon Slav tara­
fından ezilecek olan bir avuç Yunanlı­
ya feda edilmektedir.
O gün gelince, bir asırdan beri İngil­
tere’nin Asya’daki prestijini korumada 
Türklerin yapmış oldukları yardımları, 
bütün dünya Müslümanlarının Türkle­
rin kaderiyle ne derece ilgilendiklerini 
İngiltere çok iyi anlayacaktır.
Belki, İngiliz Hükümeti, Doğudaki 
Milliyet duygularının gelişme durumu 
hakkında yeteri derecede bilgiye sahip 
değildir. Padişah ve etrafındaki adam­
larını elde etmekle milletin geriye ka­
lan kısmına hâkim olunabileceğini san­
mıştır.
Şu var ki, bundan elli yıl önce müm­
kün görülen şeyler, bugün artık olamı­
yor. Dünyayı yeni fikir ve düşünceler 
idare etmeye başladı. Beceriksizce ve 
kötü idare edilen politikanın ortaya çı­
kardığı ve körüklediği bu zihniyet, İn­
gilizlerin ve onların Doğudaki temsil­
cilerinin gerçek çıkarlarına ters düşen 
bir sonuç vermiştir.
Siz, dostunuz olduklarım söyleyen kö­
tü şöhretli kişileri resmen destekler­
ken, yurtseverliklerini açıklamaktan 
başka hiç bir suçları olmayan saygıde­
ğer Türk fikir adamları tutuklanarak 
Malta’ya sürgün edilmiştir.
Seviyesiz bazı kişilerin İngiltere yan­
lı propagandaları bir yandan, tutukla­
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malar, özgürlüklerin ve fikir hürriyeti­
nin kısıtlanması diğer yandan —ki bun­
lar önemsiz gibi görünmesine rağmen 
çok anlam taşır— Türklerin eskidenbe- 
ri İngiltere’ye ve onun hükümetine olan 
bağlılığını büyük ölçüde sarsmıştır.
Bu yolda yürümeye devam etmenin 
memleketinizin çıkarlarına uygun dü­
şüp düşmediğini kestirmek sizin bilece­
ğiniz bir iş olmakla beraber, ben yine 
bir kez daha size, İngiliz Milletinin 
gerçekleri kabul eden karakterine da­
yanarak, İngiliz politikasına asıl gele­
neklerine uyan bir yön vermeniz için 
çağında bulunuyorum.
Derin saygılarımın kabulünü rica 
ederim, Sayın Bakan.
Ahmet Rıza
★
ÜNLÜ BAŞBAKAN 
LLOYD GEORGE’A
Ahmet Rıza Bey İngiltere Başvekili 
David Lloyd George’a da bir mektup 
yazmıştı. Türk düşmanı olarak tanın- 
.mış, Yunanlıları İzmir’e çıkmaya teş­
vik etmiş ve dolayısıyle yenilmelerine 
sebep olmuş bu devlet adamına Ahmet 
Rıza Beyin yazdıkları şu idi.
Paris, 1 Ağustos 1922 
15 Boulevard Victor, Paris (XVe) 
Ekselâns M. Lloyd George 
İngiltere Başbakanı,
Ekselânsınız tarafından söylenmiş 
olan şu sözlere dikkatinizi çekmek isti­
yorum:
«Savaş çok feci bir şeydir. Böyle bü­
yük bir felâketin yeniden geri gelmesi­
ni önlemek bütün devlet adamlarının en 
önde gelen görevidir».
Eğer bu aynı adamların tutum ve 
davranışları sözlerine uygun olsaydı
Lloyd George
Türkiye’de barış pek çabuk gerçekle- 
şebilirdi.
Öte yandan, «Geriye kalan bütün 
enerjimi insanlığın bir daha savaşın 
dehşet ve fecaatına maruz kalmaması 
için harcayacağım», demişsiniz.
Sayın Başkan, Yunanlılar tarafından 
bu kadar budalaca ve zalimce işgal 
edilen Türk topraklarından bunları çı­
kartmak için bilmem o kadar fazla 
enerji harcamanıza lüzum var mıdır?
Hele başka milletlerin hayatı ve var­
lıkları bahis konusu olduğu zaman, bir 
başbakan için, politikasındaki yanlışla­
rı farketmek kadar ahlâken manası 
yüksek bir şey olamaz.
Lütfen politikanızı Türklerden yana 
değiştiriniz. Böylelikle, gecikmiş de ol­
sa, yurdunuzun gerçek çıkarlarına uy­
gun olacak büyük bir sonuç elde etmiş 
olacaksınız.
Saygılarımla.
Ahmet Rıza
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
